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MEYDANDAKİ KIZIL DOMATESLER: BARSELONA'DA DİRENİŞ VE EKOLOJİ MÜCADELESİ SÖYLEŞİSİ 
16 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA...
Ekoloji Kolektifi olarak İspanya’da seçim öncesi “Gerçek Demokrasi Şimdi” ve “Sokakları Geri Kazan” talepleriyle 
sokaklara dökülen binlerce insanın tecrübelerini dinlemek ve Türkiye ile paylaşmak, agroekoloji ağ, agro-ekolojik 
işgal evi deneyimleri ve Barcelona kampı hakkında yapacağımız söyleşi için Can Masdeu (www.canmasdeu.net) işgal 
evi üyelerinden Claudio Cattaneo, 16 Haziran 2011 Perşembe günü saat 19:00'da TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi'nde bizimle olacak.Hepinizi bekliyoruz...
İspanya’da seçim öncesi “Gerçek Demokrasi Şimdi” ve “Sokakları Geri Kazan” talepleriyle sokaklara dökülen binlerce 
insan, asıl sorunun hangi partinin seçimi kazanacağı olmadığını, hiç bir partinin halkı temsil etmediğini söylerek 
insanları uyanmaya davet etti. Bunun üzerinde bütün dünyada 50.000’e yakın kişi sokaklara döküldü. Şehirlerin en 
büyük meydanları işgal edildi ve bütün dünyada 821 şehirde, İspanya'da 57 şehirde kamplar kuruldu.
Barselona kampında (Plaza Catalunya, acampadaBCN) 27 Mayıs günü polisin çeşitli bahanelerle kamp yapan halka 
saldırması sonucu halktan gördükleri “şiddetsizlik”, “pasif direniş” sayesinde aynı gün içerisinde kamp alanındaki 
kişi sayısı 1000’lerden 3000’lere, akşam hem hükümet politikalarını hem polis şiddetini protesto edenlerin sayısı 
25000'e yükseldi.
Bir taraftan "başka bir dünya sadece mümkün değil, şimdi, şu anda büyümekte" diyenler meydanlarda oluşturulan 
komiteler, kent bahçeleri, agroekolojik ağlar ve doğrudan demokrasinin yaşandığı genel oturumlarla direnişe geçerken, 
bir taraftan da "hiç biri bizi temsil etmiyor" diyerek Meclis'teki iki-partili seçim sistemine mesaj verdiler.
Bu tecrübeleri Türkiye ile paylaşmak, agroekoloji ağ, agro-ekolojik işgal evi deneyimleri ve Barcelona kampı 
hakkında ("Meydandaki kızıl domatesler: Barcelona'da direniş ve ekoloji mücadelesi" başlıklı) bir söyleşi için Can 
Masdeu (www.canmasdeu.net) işgal evi üyelerinden Claudio Cattaneo, 16 Haziran 2011 Perşembe günü saat 19:00'da 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde bizimle olacak.
Hepinizi bekliyoruz!
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